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Päiväkirjamerkintä  21.1.2014    
Koetan  edetä  vaistolla  ja  pakottamatta.  Koetan  lähestyä  autenttisuutta  luottamalla  intuitioon  ja  siihen,  mitä  en  osaa  
aina  järkeistää,  mutta  mikä  ohjaa  valintoja  sen  perusteella,  mikä  tuntuu  oikealta.    
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Päiväkirjamerkintä  3.1.2014  
Mietin  omia  syitä  ja  omaa  oikeutusta  tehdä  tästä  aiheesta.  Kyse  on  ihmisen  rajoista.  Jokaisen  pitäisi  voida  vetää  
omat  rajansa.  Kysymys  ei  painotu  sanoihin  ”oikein,  väärin,  väkivalta”.  Kohtaamisessa  toinen  yrittää  pakottaa  toista  
vanhaan  yhteiseen  riittiin.  Muista  sanat:  identiteetti,  perspektiivi,  vastuu,  etäisyys,  läheisyys,  klovnit.  Minua  
kiinnostavat  hahmot,  joista  pystyisin  samaistumaan  molempiin,  mutta  joihin  samaistumisen  syistä  en  ehkä  puhuisi  
julkisesti,  koska  niihin  liittyy  häpeää.  Torjutuksi  tuleminen  on  ihmiselle  vaikeaa,  statuksen  muuttuminen  ja  
uhkaaminen  on  ihmiselle  vaikeaa.  
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Päiväkirjamerkintä  21.1.2014  
Lähetin  eilen  rooleihin  miettimilleni  näyttelijöille  sähköpostit.  Kajsa  Ek  soitti  pian  takaisin  ja  tapasimme  tänään.  
Pelle  Heikkilä  kirjoitti  pitäneensä  ideasta,  mutta  emme  ole  soittaneet  vielä.  Toivon  näyttelijöiden  varmistuvan  
mahdollisimman  pian,  että  voisin  jatkaa  työstämistä  heidän  kanssaan.  
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Muisto  tuotantolupapalaverista  2.5.2014  
Istun  lopputyöni  tuotantolupa-­‐palaverissa  ja  koetan  vastata  ELO:n  tuotannon  vastaavan  Ilkka  Mertsolan  esittämään  
kysymykseen:  Sanot,  että  haet  käsikirjoituksellasi  tasoja,  mutta  miten  aiot  tämän  saavuttaa?  Miten  aiot  saada  
henkilöihin  uskottavan  tunnejatkumon  ja  miten  aiot  saada  tilanteesta  toden  tuntuisen?    
Professorini  Susanna  Helke  on  alusta  asti  tukenut  projektiani  ja  sen  prosessimaista  luonnetta,  ja  rohkaissut  
mahdollisuuteeni  toteuttaa  sen.  Itsekin  uskon,  mutta  samalla  en  osaa  vastata  nopeasti  ja  järkevästi  kysymykseen.  
Mietin,  nostaisinko  esiin  dokumentaarisessa  työskentelyssä  hioutunutta  ja  herkistynyttä  havainnoimisen  kykyä  vai  
puhuisinko  aiemmista  kokeilustani  sisällyttää  dokumentteihini  rakennettuja  kohtauksia.  Vastaan  jotenkin  näin:  
Näyttelijänohjaus  on  varmaan  epävarmin  kohtani  tällä  hetkellä  projektin  suhteen.  Minulla  on  niukasti  kokemusta  
fiktio-­‐ohjaamisesta  ja  miten  se  tulisi  tehdä  niin  että  saavutan  aitouden  tuntua.  Minun  kannattaa  varmaan  kysyä  
taiteellisen  työni  ohjaavaksi  opettajaksi  henkilö,  joka  osaa  tukea  siinä.    
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??mapiirin luotettavuus vaikuttaa usein siihen, miten rehellinen tai paljon itsenään dokumentaarinen 
päähenkilö uskaltaa kameralle olla ja tämä voi vaikuttaa siihen, miten autenttiselta jonkun esiintyminen 
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Päiväkirjamerkintä  6.3.2013  
  Juttelen  mielessä  itselle,  koetan  selvittää,  mitä  olen  tekemässä.  Koetan  muistaa,  mitä  olen  ajatellut.    
Ajattelen  kauan  sitten  kirjoittamani  esseen  huomiota  barokin  ja  renessanssi  eroista  suhteessa  siihen,  mitä  nyt  teen.  
Ajattelen,  jos  kuva  on  lähikuvaa  ja  tunteilla  kyllästetty,  se  on  kuin  barokki,  lähelle  tulevine  monimuotoisine  
koukeroineen.  Silloin  voi  päästä  tunteeseen  mukaan  katsojana,  mutta  silloin  voi  olla  vaikeampi  nähdä  
toimintamahdollisuuksia,  tulla  tilanteessa  toimintakyvyttömämmäksi.  Etäisyyden  puute  voi  tehdä  tapahtumien  
selkeänä  näkemisen  vaikeaksi.  Ei  ole  tilaa  nähdä,  mihin  suuntaan  liikkuisi,  käydä  itse  läpi  potentiaalisia  valintoja.  
Taidamme  lopulta  kallistua  kuvaustyylissä  enemmän  barokin  suuntaan.  Mietin,  voiko  elävyyden  tunnulla  korvata  sitä,  
minkä  etäisyyden  puutteessa  menettää?  
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